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TEMAS DEL DIA 
El tricentenario de Lope de Vega 
Estemos en el Año del centenario \ se reúne en los corrales de come-
de la muerte de Félix Lope de Vega , ^ia y en los nacientes coliseos, y 
Carpió. El 27 He Agosto se cumpli- 0yen la rapsodia animada de Lope, 
lán tres siglos de aquel día triste pa 'y saben de las gestas pasadas y de 
ralas musas españolas. Lope fué la sanare que ha costndo la hisoria 
viva encarnación de la patria. Vol- de Fppafta. Lope desempeña el pa' 
vló a revivir en su alma s'glos de 
historia. No hubo momento heroi-
co, gesta gloriosa, linaje esclareci-
do, hecho memorable^ persona des-
tacada, leyenda maravillosa, que 
Lope no híclera suya, y la volvía a 
crear y a darle vida, en algún entre-
paño del monumento poético levan-
tado por él a España. Por eso, el 
centenario de su muerte es un acón 
tedmiento nacional. La nación en-
tera, con todas sus regiones natura-
les y sus instituciones políticas, con 
sus clases altas y bajas, con sus San 
tos y sus caballeros, sus rufianes y 
picaros, debe extremecerse de emo-
ción ante la tumba de Lope de Ve-
ga. La epopeya de España es su 
obra. El Homero con vista de una 
civilización adulta y compleja es 
Lope. En el basto retablo de su 
poesía viven y se entrecruzan las 
ideas del mundo pagano y las del 
mundo cristiano, la mitología y el 
dogma, las figuras legendarias y las 
históricas, lo natural y lo ultra-na-
tural. Su primer comedia lleva por 
título «La creación del mundo», la 
última «Las Cortes de la Muerte». 
De un extremo a otro, Lope recorre 
todos los caminos de la historia hu-
mana, constituido en cantor de to-
dos los días de sol. de todos los pa-
sos de que la humanidad puede sen-
tir orgullo. Con el Istinto de la 
abeja para atinar con la flor que es-
conde miel, Lope revuelve el acervo 
incongruente de los episodios huma 
nos y atina siempre con lo bello, 
con lo sugestivo, con lo digno de 
Vivir vida poética. Por él, España se 
encuentra a sí misma, y el pueblo 
iletrado aprende la historia patria. 
No era este el papel de los antiguos 
juglares de la Edad Media Errantes 
de castillo en castillo y de plaza en 
pel que su siglo le encomienda. Ca-
da época necesita una enseñanza; 
rada generación se instala aV^edor 
de una cátedra; en el siglo XVIÍ era 
el teatro adonde el pueblo acudía a 
nutrir su imaginación y arizar el fue 
go de su sensibilidad; allí puso Lope 
su tribuna, y la patria le tiene por 
uno de los grandes maestros de 
multitudes. 
Este esbozo de razones justifica 
cuanto se haga por celebrar al Fé-
nix de los Ingenios en el corriente 
año de 1935. Los centenarios ante-
cedentes nos dan el índice de lo que 
debe ser este. Cuando el centenario 
de Calderón, casi casi resulta ape-
dreado el ídolo, porque el ídolo re-
presentaba a una España de aque-
llos días. El famoso brindis de Me-
néndez Pelayo fué la protesta de 
tanta injuria y tanta irreverencia 
lanzadas, a propósito de honrar a 
Calderón, contra los ideales encar-
nados en la obra calderoniana. Lue-
go vino el centenario de Cervantes, 
y hubo también pedrea, pero no fal-
taron flores de fragancia exquisita 
Basta citar a Rodríguez Marín, para 
apreciar lo que se había avanzado 
en la cala y cata de los antiguos va-
lores de España. El centenario de 
Góngora ya marca un ensanche de 
área parejo al adentramiento. Arti-
gas, Dámaso Alonso, quedan por 
testigos de aquella buena jornada. 
¿Qué va a ser el centenario de Lope 
de Vega? Por lo pronto, se anuncia 
la aparición desuna revista especial, 
y especializada, para este año. El 
modesto esfuerzo de los directores 
de esta revista del tricentenario «Fé-
nix», representa sencillamente un 
deseo de cooperar, en la posibili-
dad de sus medios, a una celebra-
ción en que deben actuar cuantos 
profesan el estudio de nuestra Lite-
También se trató de modificarCró"^^ 
la vigente Ley electoral 
Hoy se reunirá la comisión encargada de estudiar 
este asunto 
Presidirá la reunión el ¡efe del Gobierno 
señor Lerroux 
plaza, de su boca oía la multitud un 
mensaje poético que les hablaba del ^atura. 
Cid, de Fernán González, de los! Honor a Lope de Vega, el Fénix 
moros vencidos y del solar patrio en de los ingenios españoles, 
creciente. Siglos después, el pueblo 1 Miguel Herrero García 
CRONICAS ITALIANAS 
Mussolini no quiere 
ser dictador 
[con la anarquía que trajo a Italia el 
j comunismo ruso, y con los políticos 
que consumían los más altos valo-
res nacionales. 
Los demócratas italianos, los que, 
a fuer de demócratas resultan más 
v.. tiranos, no pueden soportar a quien 
Waterloo fué lo bastante para que les hechó la zancadilla, y, en el ex-
'§ran imperio napolitano, el que tranjero, ya que no en este país, le 
«a rápidamente se formó, el que en atribuyen sueños imperiales, que, 
•¡¡¡25 aftos podría compararse en únicamente tuvieron los propios co-
joaer con los gandes Imperios mentaristas. 
nentales de la a.ujgü dad: más tO'i por eso ha repetido Mussolini, 
Pea H C,UAe a l d e R ) m a ' eu los tiem": una vez más que no aspira a procla-
ílde P . gUHt0; muy aproximado , mar8e ni dictador ni emperador, y 
Que l i r , V: y- 8obre tod0, mayor i que eso se queda para entretenimien 
ButA ^]?1111^110'.86 derrumbara. to de reuniones secretas. 
El Duce ha dicho que está muy 
Justicia. — Expedientes de Uber 
tad condicional. 
Idem de reposición de funciona 
ríos. 
Convocando oposiciones para el 
ingreso en el cuerpo de aspirantes a 
la Judicatura, 
Unificando las plantillas en el es 
calaïón único del personal adminis-
trativo del Tribunal Supremo, Fisca 
lía General de la República, Ministe 
rio Fiscal, Tribunal de Casación de 
Cataluña y Audiencias territoriales. 
NOTA AMPLIATO 
Madrid. —A las diez y media de la bustible nacional, derogando el de 
mañana llegaron los ministros a Pa 19 de Septiembre de 1934. 
lacio para celebrar Consejo. | Agricultura.-Nombramiento de 
Poco después quedaran reunidos personal, 
en consejillo bajo la presidencia del 
jefe del Gobierno, señor Lerroux. 
Esta reunión previa duró hasta las 
once de la mañana, hora en que pa 
saron a reunirse en Consejo bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamo 
ra. 
No asistieron al Consejo los minis 
tros de Trabajo y Comunicaciones, 
El primero se halla en Barcelona y 
el segundo se encuentra enfermo. 
El Consejo terminó a la una y 
cuarto. 
El ministro de Industria, señor 
Orozco, por ausencia del señor Ja 
lón, dió a los periodistas una refe 
rencia verbal de la reunión, f 
Dijo que en el Consejo, preSlcU^o 
por el señor Alcalá Zamora, se ha 
bía acordado devolver a la Cámara, 
sin aprobar, la Ley que modifica al 
gunos artículos del libro segundo 
del Estatuto de Hacienda Locales. 
Se hace esta devolución—añadió 
el señor Orozco—porque, como sa 
ben ustedes, se está discutiendo ya 
nueva Ley municipal. 
También se trató de la modifica 
ción de la vigente Ley Electoral y se 
acordó que mañana se reúna la co 
misión que entiende en el asunto 
bajo la presidencia del señor Le-
rroux. 
Como el Presidente de la Repúbll 
ca—agregó el ministro de Industria 
—se encuentra atacado de gripe y se 
levantó de cama exclusivamente pa 
ra presidir el Consejo, por eso termi 
nó éste tan pronto. 
NOTA OFICIOSA 
eUirtUri día' un 8010 día' para que 
lOu i te cayera de su pedestal, 
sobe h gl^antes cuanto más se en 
desór Cen* más presto caen en la 
a r n ^ a c i 8 · 8les Que con ella no les 
compaña el ridículo! 
(3ü»fi ^odo sorprendente se hizo 
n«no del país Italiano, el Duce. Pe 
JO EST. W HOI» italiano, ci L/UCC. X-C 
choi A 0 ha Pensado, en los mu-
eritíu! 08 'leva gobernan 
K,r8e en dictador. Muchas Ha fii-u "C v",-iau«-»r. i'im:ua» veces 
sino p uMu88oliDl que no <lutlíli 
lflDier? ar el rééímen liberal y par 
con \u por otro más conforme 
fictr a5realidades de la nación. Ha 
gobern0' ha triunfado, ha sabido 
W r ~ pero nunca ha querido 
tentación de su Poder. Por 
, -el ceso de Mussolini, no es el 
ron 8v/.Paríldos italianos concluye-
u- Mussolini 
satisfecho con ser primer ministro 
de Italia, que conoce a su pueblo, 
y que le inspira más respeto y esti-
ma que todo eso. Su único deseo se 
gún sus manifestaciones, es hacer a 
Italia más grande. 
Y es que Mussolini, a quien consi 
deraron como amante de todos los i clones de los servicios de Seguridad 
Madrid,—De los asuntos trata 
dos en consejillo se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia,-Decreto concedien 
do creces laureadas de San Fernán 
do a los generales señores López 
Ochoa y Batet, 
Decreto dejando en situación de 
disponible al general López Ochoa. 
Marina.—Restablecimiento de co 
comandancias y ayudantías de Ma 
rlna. 
Autorizando al ministro para 
presentar a las Cortes un proyecto 
de Ley sobre concesión de derechos 
a los sacristanes, organistas y so 
chantres contrenses. 
El ministro dió cuenta de la en 
trega hecha por la Compañía Eus 
kalduna de las dos primeras lan 
chas guardacostas para el gobierno 
mejicano. 
Hacienda.-Distribución de fon 
dos del mes. 
Crédito extraordinarios para aten 
RIA DEL CONSEJO 
Madrid.—Muy cerca de las cinco 
de la tarde llegó a la Presidencia el 
jefe del Gobierno, señor Lerroux, 
Dijo que el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana carecía de 
ampliación. 
Después facilitó una nota conte-
niendo algunos acuerdos que se omi 
tieron en la nota facilitada a medio 
día. 
Se acordó el nombramiento de 
delegados del Estado en la CAMP-
SA y en el Puerto Franco de Barce-
lona, Los nombres de los favoreci-
dos se reservan hasta que los nom 
bramientos sean oprobados por el 
presidente de la República, 
Se habló de una propuesta para 
remediar el paro obrero en Catalu 
ña. 
Se examinó la proposición de ce 
lebrar en Madrid el homenaje al 
Ejército y se acordó aproximar la 
fecha de dicho homenaje a las fies 
tas que se celebrarán con motivo 
del aniversario de la Repúblico de 
Abril, 
La reforma constitucional y la Ley 
Electoral ocuparon la máxima aten 
ción del Consejo, 
MANIFESTACIONES 
¿Accederán los potencias a la res-
tauración de los Hobsburgos? 
DE LERROUX 
Madrid.—Al salir el señor Lerroux 
esta noche de la Presidencia, se en 
tretuvo unos momentos hablando 
con los periodistas. 
Se vuelve a hablar en el mundo 
internacional de la posibilidad de 
una restauración de los Habsbur-
gos. Austria nación alemanana sin 
renegar de su raza y de su cultura-
ha dicho el actual canciller-quiere 
seguir siendo un Entado indepen-
diente y el vicecanciller príncipe de 
Stahremberg ha agregado que la 
mejor forma de mantener esa inde-
pendencia, sería la vuelta de los 
Habsburgos, 
Una nación no puede llamarse in-
dependiente si se le priva del dere-
cho de elegir la forma de Gobierno 
que más le convenga, pero ese 
derecho a Austria ni se le conceden 
los pangermanistas, que quieren 
que su país siga la suerte de la gran 
familia alemana, ni se le otorgan 
tampoco las otras naciones protec-
toras que"'le han surgido no por 
amor a Austria sino para impedir la 
absorción de Austria por Alemania. 
La candidatura de Otto patroci-
nada por una gran parte de los aus-
tríacos y de los húngaros encuentra 
^mida oposición dentro y fuera del 
país. 
La inpugnan en el interior los na-
zis influenciados por el ejemplo de 
Hitler—austríaco'de nacimiento — 
que no se resigna a que Austria ca-
beza de la Confederación alemana 
hasta la derrota del Sedan y árbítro 
de los destinosMe^Europa' con Me-
ternich en el Congreso de Viena en 
pleno siglo XIX sea hoy un Estadi-
llo no mayor que algunas regiones 
españolas; a que los 52 millones de 
habitantes del año 1914 se vean re-
ducidos a poco más de 6 millones 
de los que uno y medio se concen-
tran en la capital. Antes de pasar 
por esta humillación los nazis pre-
fieren abdicar su independencia, 
i Se oponen principalmente a la 
restauración de los Habsburgos, los 
Estados de la Pequeña Entente en-
grandecidos con los despojos de 
Austria y sobre todo de Hungría, 
reducida hoy a una tercera parte de 
extensión y población de la que te-
nía antes de 1914. Esos Estados te-
men que una restauración que unie-
se Austria y Hungría bajo el cetro 
de Otto, podría ser el principio del 
restablecimiento del antiguo Impe-
rio austríaco, obligándoles a resti-
tuir los territorios que les otorgaron 
los Tratados de paz. 
Y no sólo la Pepueña Entente ve 
con temor todo lo que favorece la 
vuelta al pasado, también Francia e 
Italia participaban hasta hace poco 
de los mismos sentimientos. Fran-
cia, no porque le interese el proble-
se propuso acabar 
viejos procedimientos en política, 
resulta un modelo de gobernantes, 
y no se ofusca con la Idea de un po-
der Imaginario, ni aspira a ningún 
triunfo aparatoso, porque no se de-
ja reducir por los dorados reflejos 
de un trono, y tiene bien aprendida 
la lección de Waterloo. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Febrero 1935. 
y Vigilancia en Cataluña. 
Comandancia de la Guardia ci 
vil de Marruecos, y Gabinete de Ac 
cesos y Extrarradio. 
Obras Pública.-Decreto anulan 
do la separación y pérdida de dere 
chos de vajios Ingenieros de Caml 
nos. 
Industria. — Decreto ordenador 
de la producción y venta del com 
Uno de éstos le dijo que se había 
reunido la minoría socialista esta ma dlrectamenre, sino por no con-
tarde y no había tratado de la vuelta itrariar a ̂  Pequeña Entente crea-
ai Parlamento, {ción de la diplomacia francesa para 
El señor Lerroux se limitó a con. 
testar' * Kusía; e Italia porque eterna ene-
— iBuenol jm,éa de Austria consideraba que la 
Dezpuésdijo que había recibido í ̂ P " ! ^ deí ylejo imperio, po-
ya la sentencia de muerte dictada 
contra Teodomlro Menéndez y que 
la llevará al próximo Consejo. 
-Después-añadió el señor Le 
rroux-habrá de pasar a Informe del 
Tribunal Supremo. 
Lea usted 
- AO ION 
seedor del N, del Italia casi hasta 
nuestros días, era quizás la mayor 
ventaja conseguida en la guerra y 
todo lo que tendiese a reeonstituír 
el pasado, tenía que mirarlo con 
prevención; pero el proyectado 
«Auschelus» del nazismo alemán, 
que de realizarse le daría a Italia 
por vecino del N, en vez de un im-
perio austríaco viejo y mal unido 
una Alemania fuerte y expansiva 
que se asomaba por el Adriático ai 
Mediterráneo; ha hecho que Musso-
lini contra toda su inclinación se 
una Francia y acepte como mal me-
nor una restauración de los Habs- : 
burgos. 
Algunos escritores españoles del 
sector derechista fundándose en lo 
que ha sucedido en el Sarre dan co 
mo inevitable la absorción de Aus-
tria por Alemania y se alegran de 
ello alegando el que unos y otros 
son germanos y que la fuerza dé la 
sangre se sobrepondrá a todas las 
barreras diplomáticas que quieran 
oponerle. 
Creo que esa explicación es un 
poco simplista y no está confirmada 
por la historia. 
Cierto que tanto los alemanes co-
mo los austríacos son germanos, 
pero también es cierto que entre un 
prusiano y un austríaco existen di-
ferencias enormes incluso de cul-
tura. 
Austria es el foco donde la cultu-
ra latina y la germànica se han fun-
dido en el crisol del catolicismo, 
Austria ha sido en la historia, el 
brazo derecho de Roma y Prusla 
encarnación de la Reforma, ha sido 
su mayor enemigo. La Reforma no 
fué una simple discrepancia teoló-
gica sobre la eficacia de la Gracia, 
sobre si la fé basta sin necesidad de 
las obras, eso fué el pretexto; la cau-
sa es la incompatibilidad que ha .̂ 
existido y existe entre el espíritu 
germano y el latino, incompatibili-
dad aprovechada para romper el 
yugo del Emperador austríaco y de 
paso apoderarse de los cuantiosos 
bienes de la Iglesia. El racismo mé-
dula del actual hitlerismo no es tal 
vez más que las últimas consecuen-
cias de las doctrinas de Lutero y 
esto es lo que a mi parecer no ven 
algunos derechistas españoles. 
Mientras en Austria pérmanezca 
vivo el sentimiento católico se opon-
drá al nacismo que es una regresión , 
al paganismo; el día que desaparez-
ca o se debilite ese sentimiento la 
absorción de Austria por Alemania 
será Inevitable, 
El gran error de Hitler en mi con-
cepto, es el no haber respetado la 
autonomía de Baviera y de los Es-
tados católicos alemanes, porque 
Austria que no quiere ser absorbida 
por un Estado totalitario Inspirado 
en un credo racionalista resurrec-
ción del paganismo selvático de los ,. 
germanos de un Estado enemigo 
acérrimo de la autonomía religiosa, 
de las regiones y hasta de las perso-
nas; no hubiera puesto ninguna di-
ficultad de adherirse a Baviera y a 
los Estados católicos de la Alema-
nia del Sur afines a ella en raza y 
cultura, pero desgraciadamente al 
racismo alemán hoy Imperante no 
le bhsta esa adhesión política, nece-
sita la anulación de la personalidad, 
el sacrifieio de la conciencia religio-
sa y las autonomías de los países 
ante el Gran Fetiche de la raza arla. 
En mi concepto los procedimien-
tos prusianos a raja tabla del hitle-
rismo muy defendibles acaso en el 
orden Interior no pueden ser aplica-
dos al orden Internacional donde 
siempre la mano de hierro debe es- . 
conderse tras del guante de seda. 
Si algún día los Habsburgos vuel-
ven a sentarse en el trono de sus 
mayores, lo deberán principalmente . 
a la falta de tacto de la «política ex-
terior» del hitlerismo, iQué abis-
mos existen entre la cultura com-
presiva y universal de un Goethe y 
las estrecheces de la doctrina racis-
ta hoy imperante! Asi se explica que 
la figura de Goethe no hoy sea tan 
admirada en Alemania. 
Conde de Sarto 
I1 
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De Zaragoza, don Joaquín García, 
- De Valencia, de paso para Alba 
rracín, el registrador de la Propie 
dad don Miguel Castella. 
- De la misma población y de paso 
para Zaragoza, el sacerdote don A l 
fonso Tejada. 
Marcharon: 
A Valencia, don José Maícas. 
- A Zaragoza, don Miguel García. 
- A Valencia, don Manuel Blasco 
y el ingeniero militar don Mario Gl 
meno. 
SUFRAGIOS 
A l cumplirse el XXXIII aniversa 
rio de su fallecimiento, ayer maña 
na se celebraron misas d i sufragio 
por el eterno descanso del alma de 
don José Torán y Garzarán, 
Por tratarse de una persona perte 
neclente a lo más rancio de nuestra 
sociedad, dichas misas estuvieron 
muy concurridas y una vez más que 
dó patente el aprecio que Teruel 
guarda para la familia Torán. 
Le renovamos nuestra sincera 
amistad y condolencia. 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Una vez mas (hay que reconocer 
ya van más de una), el potente «on-
ce» del Madrid ha sucumbido en 
campo forastero. 
Se debe esta derrota, cual las an 
teriores, al entusiasmo del Betis, 
equipo que el domingo debió echar 
el resto para conseguir el primer 
puesto de la clasificación. 
Vean también cómo el Valencia, 
Barcelona y Sevilla han sido los 
equipos que íuera de su campo su 
pleron empatar. 
Los resultados que tenemos son: 
PRIMERA DIVISION 
Betis, 1; Madrid. 0. 
Arenas, 2; Barcelona, 2. 
Oviedo, 3,-AthléticB., 2, 
AthléticM., 1; Sevilla, 1. 
Español, íj Valencia, 1, 
Donostia, 2; Rácing, 3. 
BOXEO 
En Barcelona, Gironès ha sido 
vencido, por puntos, porMiller.l 
Esta derrota de Gironès ha sido 
muy sentida puesto que los aficio 
nados tenían esperanzas de que ga 1 
nase. 
Clasificación y decía 
ración de soldados 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Comisiones de los Ayuntamientos ; 
V Juntfl fRcultatlva de Camuflas. Li-
dóñ, Algente v VUi^d"»: don Sebas-
tian Zildfvar. director de la Azuca-
rera de Santa Eulalin; don Jesús 




ta Gargallo, de 60 años de edad, 
soltero, a consecuencia de hemorra-
gia cerebral. Villaspess 
Tomasa Villarrovn Muñoz, de 73, 
viuda, caquexia.1 Ronda del 4 de 
Agesto, 8. ^ - ".¿ 
Bárbara Segura Esteban, de 26, 
soltera, colibacilencia.Hospital pro-
vincial. . i 
Bonifacia Lóp^z Español, de 96, 
viuda; senectud. Ramón y Cnjal, 50. 
Epifanío González Soriano, de 
dos años; crup, 
DIPUTACION 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Rubielos díí la Cérida, 525'32 pe-
Set B S 
Víveldel Río, 508'12. 
Huesa del Común, 500'00. 
Fortanete, 700'00, 
DELEGACION:DE HACIENDA 
Señalamientos de pago: 
Ayuntamiento de Teruel, 7.726,48 
pesetas. 
Don Santiago Fermín, 176'00 
» Guillermo Díaz, 577,41. 
» Constantino, Bartolo. 662'50. 
» Adolfo Molina, 641,55. 
» Emiliano Pérez; 740'25. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
: - / i d a l o c a 
m \ 
En el Marín 
il 
La sociedad civil Tomás Herma 
nos, domiciliada en Valderrobles, 
ha interpuesto recurso contra acuer 
do del Tribunal económico-adminis 
trativo desestimando rectificación 
de la liquidación girada en acta de 
invitación contra dicha entidad por 
contribución industrial, por fábrica 
de aceite de orujo. 
Anteayer mañana tuvo lugar en el 
Ayuntamiento el acto de la clasifica 
ción y declaración de soldados del 
Reemplazo corriente. 
Presidió el señor alcalde y asistie 
ron diez señores concejales y un de 
legado militar. 
En el próximo número insertare 
mos el resultado, no haciéndolo 
hoy por falta de espacio. 
A iv i / f joven' ícche de quince 
días, se ofrece para criar 
en su casa. 
Razón: 
CARTERO DE CASTRALVO 
Santos de hoy. — Santos Con-
rados, abad; Gabino, Publio, Julia-
no y Marcelo, mártires; Zanidas, 
Auxilio y Mansuto, obispos. 
Oficio y misa: Oficio de feria, mi 
sa de la dominica. Rita simple. Co-
lormorado. Se pueden decir misas 
votivos y de difuntos. 
Santos de mañana, —Santos Eleu-
terio y Sadoth, obispos y mártires; 
Potomio y Nemesio, mártires; León 
y Eucherio, obispos. 
Oficio y misa: Oficio de feria, 
misa de la dominica. Rito simple. 
Color moraeo, Pueden decirse mi 
sas votivos y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San Pedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete.'y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro. —Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Los actos organizados por las Ju-
ventudes Femenina y Ma culina de 
Acción Católica constituyeron 
un éxito grandioso 
Conforme teníamos anunciado, 
anteayer domingo, celebraron las Ju 
ventudes Católicas de Teruel el Día 
del Papa. Día grande para los ana-
les de Acción Católica; nueva pági-
na gloriosa en su ya brillante histo-
ria. Día grande por que en él demos 
tró la Juventud turolense que, lejos 
de materialismos absurdos, está fuer 
te, unida; fuerte como el brío de sus 
años y unida como las brácteas de 
una apretada piña, unida por idea-
les sublimes, cual es Cristo, y sumi-
sa a la voz del que es representante 
de El acá en la tierra, el Romano 
Pontífice. Asi lo ha demostradp en 
la pasada jornada; allá donde fué 
preciso ir a patentizar sus convicció 
nes y creencias, allá fueron respon-
diendo a todo con nervio y ardoro-
so entusiasmo juvenil. Asilo dicen 
al menos los actos que a continua-
ción reseñamos: 
Misa de Comunión. —iBuen co-
mienzo! Ha respondido la juventud 
ya desde el principio. La iglesia es-
taba llena de jóvenes de ambos 
sexos. Ofició y administró el Pan 
de los Angeles el muy iluttre señor 
don Salustiano Sánchez, a más de 
400 jóvenes. A continuación celebró 
se !a imposición de insignias y pro-
mesa de bandera resultando todo 
ello un acto conmovedor y simpáti-
co. 
Misa solemne, —Canta por el pue-
blo con acertada intervención de la 
«Schola» de San Nicolás de Bari 
ayudada por el coro de seminaristas 
y elementos afines a la A. C, Ofició 
el muy ilustre señor don Felipe Ri-
poll, consiliario de la Juventud Fe-
menina, 
Acto público de afirmación católi 
ca. — Pero era preciso demostrar 
nuestras convicciones en todas las 
partes. Ya la iglesia podía responder 
.bien de çllas; pero la juventud ama 
algo más; quiere algo práctico y a 
la vez espectacular. Para ello tenía-
mos ya organizado un acto de afir-
mación católica. 
El salón de la Juventud presenta-
ba un grandioso aspecto. Estaba 
materialmente lleno de público, Pre 
sidía el muy ilustre señor don Salus 
tiano Sánchez, vicario general y en 
derredor de él, representante de la 
Jerarquía, las Juntas Diocesana, las 
de Asociación de Padres de Familia 
y por fin las de Juventud Femenina 
y Masculina, 
Abre el acto el presidente de la 
Juventud de Teruel don José Andrés 
Lozano; comienza saludando y agra 
deciendo a todos la asistencia al ac-
to que se está celebrando y que re-
presenta — dice — homenaje inque-
brantable de sumisión y respeto al 
Papa, En magníficos párrafos glosa 
la figura del Pontífice; ofrécele este 
homenaje celebrado en tierra espa-
ñola donde todavía está caliente la 
sangre de víctimas inocentes del sec 
tarismo. 
Hace un recorrido histórico de la 
Iglesia y de los Papas, La Iglesia que 
no podrá ser eclipsada su luz por 
muchos y por muy sabios que se ten 
gan sus enemigos. Menciona la obra 
de las Encíclicas y ratifica la adhe-
sión de las Juventudes Católicas al 
Papa y a la autoridad eclesiáitica y 
muestra su gratitud a la autoridad 
militar por la concesión de este ac-
to. Saluda en nombre de todos a 
Miguel Castells y Armando Durán 
y les agradece la cooperaciún perso-
nal en este acto. Termina rogando 
que pidamos por la «barquilla de la 
Iglesia», por el Papa y por la A. C. 
teniendo firme esperanza de que Es- nos católicos sino también bueno» 
paña. Mempre amante y defensora patriotas, y termina pidiendo a Dios 
de los Pí 
ni VfltlC* 
pido constanfamente al orador cul- ¡« labras f 'W^Jgj Sefl0r 
teiegramana enviado desde Mora de el «ctQ, del que ^ n salido los ov n 
Rubie lo sadher i éndonea lae to , lectu.tesUenoHdetm veraaaero organizada por los alumnos d̂ l 
'dp anostol^do. que quiera Ulos se - ^ j . i r»tV. . uei 8e-
pmnre amante y defensora patriotas, y lermm» L·M·..—~ 
C a ' es'recV.mente nnHa una bendición n.ra todos v hace vo I , Z V . T l r A . nuevo 1* tos porqu. Ta A C. en Teruel s" Ld V e l d C l a 
sno. ha d ^ s e r ^ ^ nr6snera v f'-irtíf-ra. (Prolongados . " ^ M ^ 
t r o ! d e l s á b a d o 
El pasado sábado se celebró en el 
ra qué el público a%gft con ü« «Piau ae a D o s c o M U ' . » , MU^ M - — y 
.o en señ.l de slm-Wía hacia los jó vea plasmado en sus actividades en ^ Normal_ 
: venes católicos de Mora. 
I Se levanta a hablar don Miguel 
Castells de la Junta Diocesana de 
Valencia, y h^sta hace poco presi 
dente de la Unión Diocesana de Te 
rué Comienza ratificando v repitiendo 
las palabras del señor Andrés, sobre 
ila inquebrantable adhesión al Papa. 
Hace mención a una revista mili-
tar para sacar de ahí lo que el pre-
tende y es que todos nosotros pase 
mos revista en el ejército espiritual 
de la A. C , de lo que hemos hecho 
y de lo que pudimos hacer hasta 
ahora, todo el que se precie de cató 
Hco; pero no simplemente de católi 
ro, sino de católico, apostólico y ro 
nnn^ con el deber, por tanto, de se 
guir fielmente las normas del Papa. 
Llama al actual Pontífice «Papa de 
la Acción Católica» v «Papa de las 
Misiones» aunque los dos conceptos 
sean idénticos; porque misionar es 
convertir infieles y A. C. reconquis 
tar terreno ya convertido pero frío, 
tibio. 
Exolica la antigüedad de la Ac 
ción Católica; la convierte ahora en 
instrumento de la Iglesia, como en 
otros tiempos lo fueron solo las ór 
denes monásticas, y congrg aciones 
religiosas. 
Rechaza al católico emboscado y 
lo mismo al que tiene fe de carbo-
nero, deduciendo la necesidad de 
formación y estudio de las Encícli-
cas como documentos autoritarios 
del criterio'de la religión en todos 
los (̂ rcyjpes de la vida. Hay que sa-
Marín la anunciada velada teatr 
  e
gundo curso del Plan profesional 
esta Escuela r al, 
pro de la Acción Católica. A la W a He eraDez 
Por la tarde, en San Pedro, se ce tflba brlllantíslmo a ; lJ^ro 
lebró una í ^ f ó n religiosa en a %onaron los p r l m e r ^ 
Pu^ predicó don Manuel Leer su presentación la OrquesHn 
sa, que oonuneió un ^ ^ f ^ Normalista, aplausos que se con! 8 
món sobre la realeza, magisterio y 
peternidad universal del Pontífice, 
que sirvió de d'gno broche a los ac 
tos v. en resumen, al solemne día 
del Papa. 
Se cursó un telegrama al Nuncio 
de Su Santidad mostrando nuestra 
adhesión al Romano Pontífice. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bflfo la presidencia del alcalde se-
ñor Sáez, asistiendo los ediles seño-
res Arredondo. Bavona, Fabre, 
Abril, Villarrova, Marín. Sánchez 
Marco. Bernad,y Muñoz y en prime 
ra convocatoria celebró anoche se-
sión nuestro Municipio. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de las disposicio-
nes emanadas del Ministerio de Tra-
bajo. Sanidad y Previsión creando 
en esta población una Junta de Ca-
sas baratas y suprimiendo todas las 
Delegaciones del Consejo de Tra-
bajo. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago. 
setas el de este año. 
Se aprobó la propuesta sobre con 
sumo e instalación de aguas en la 
caldera dd Matadero, 
De conformidad con lo dictami- ^ " 1 0 (A'varo Vicente) nonos 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabrla> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
^ ; JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
La Corporación quedó enterada 
ber agradecer estas obras inmorta-' del estado comparat|vo de i08 lní,re 
les-dice-con actos de sumisión y 8os por arbitrios en el pasado mes 
homenaje a sus autores, adhesión y de Enero e igual mes del pasado 
sumisión al Papa, que sintetiza en año y qUe aumenta en l.SórÇO pe-
esta fórmula: «El Señor le conserve, ' 
le dé vida y le dé triunfo», (Muchos 
y grandes aplausos). 
Pasa a hablar Armando Miranda. 
Agradece los aplausos que se le han 
tributado y dice que los envía a Ro-
ma, al Papa, para el cual van dirigi-
dos. 
Reséñala peregrinación que las 
Juventudes Católicas de España hi-
cieron el pasado año a Roma. Allí 
contraímos —dice— el compromiso 
de no cesar en nuestra obra hasta 
que pudieran decirle al Pontífice 
que España «de Norte a Sur y de 
Este a Oeste sólo reconoce como 
único Soberano a Cristo y a su re-
presentante en la tierra». 
Recuerda la entrevista de don An-
gel Herrera con monseñor Tedes-
chioi, que expresó éste su emoción 
y entusiasmo hacia la A. C. Glosa 
la piedad como principio fundamen 
tal de la A. C. y del apostolado que 
nos hará dignos de entrar a tomar 
parte del cuerpo místico de Cristo. 
Lamenta la falta de estudio por par-
te de los católicos de las Encíclicas 
pontificias; vuelve a insistir en el 
acatamiento a la jerarquía y adhe-
sión al Papa y estudio de las Encí-
clicas. 
Termina siendo optimista; hay 
que ir—dice—sonrientes contra los 
malos vientos de la vida hasta con-
seguir el reinado de Cristo en la tie-
rra. (Entusiasta ovación y vivas al 
Papa, que son contestados unánime 
mente. 
Ciirranel acto uias elocuentes 
palabras del muy ilustre señor don 
j Salustiano Sánchez, agradeciendo a 
j todos la cooperación al acto en rom 
¡bre de la Jararquíi. Dice que es con 
solador y lisonjero ver la la labor 
del apostolado simbolizada en estos 
oradores que hab'an de Cristo, disl 
pando el odio y la ignorancia, que 
tanto abunda, con el amor y la cari 
dad, luz que disipará las tinieblas. 
Habla de la Iglesia, a la que llama 
«gran familia»; recomienda el estu-
dio de las doctrinas pontificias para 
que la «barquilla de Pedro» se diri 
! ja hacia la gloria y reinado de Cris 
convir-
tieron en cerrada ovación al flnaHzar 
su brillante y selecto repertorio. En 
la interpretación del Momento musi 
cal deS^hubert, estuvo Insuperable 
A continuación se puso en escena 
la divertida comedia de Antonio y 
Enrique Paso «Yo no quiero Líos». 
Destaquemos en primer lugar 1¿ 
brillante actuación de la bellísima 
señorita Lolita Rivas. que supo ven-
cer las dificultades de su papel como 
consumada artista de fina sensibili-
dad. El público premió con sinceros 
aplausos tan completa artnación. 
Las señoritas G'oria Baltrán, P|la 
rín Paracuellos, Pilarín Mur y Con-
chita Martín derrocharon gracia y 
simpatía en la interpretación de sus 
respectivos papeles, obteniendo ca-
lurosos aplausos en sus madrileñísl-
mos desplantes y otras situaciones 
de viva comicirlad que fueron salva-
das con insuperable acierto. 
Del sex~» feo estuvo insuperable 
en su difícil papel de «Román» el se 
ñor Mateo, que una vez más nos de 
mostró su gracia innata y su alto va 
lor artístico, teniendo momentos de 
verdadero profesional. Su corniel 
dad fué completa, siendo ovaciona 
do en repetidas ocasiones. 
El señor Laguía, en su papel de 
galán joven realizó una labor com-
pletísima, digna de los aplausos que 
le prodigaron. 
El papel de «Tito Livio» estuvo co 
losalmente interpretado por el señor 
Roig, que por su distinción y natu 
ralidad se reveló como un consuma 
do actor, siendo su actuación digoa 
de todo encomio. 
Del irascible «don Fulgencio» (Je-
sús Clav-To). y del honguiculado bo 
nado por las respectivas Comisio-
nes, se acordó desestimar una peti-
ción de la Sociedad Ajurla solicitan 
do los bajos del Mercado. 
Vista una Instancia de varios ved' 
nos del barrio de San Julián Intere-
sando la Instalación de unas luces 
en algunas calles, se acordó no acce 
der a ello por entender son Interesa 
das para Instalarlas en calles de ca-
rácter particular. 
Sobre este asunto, el señor Sán-
chez Marco, como miembro de la 
Comisión de Gobernación, hace ver 
que el informe negativo se hace por 
entender que esas calles son particu 
lares, pues si resultasen públicas se 
estudiaría nuevamente el asunto. 
Así se acuerda. 
Se acordó una propuesta de nom 
bramiento de dos temporeros para 
la realización de los padrones y esta 
dística sanitaria. 
Qaedó acordado adquirir dos pa-
res de botas para el servicio de la 
brigada municipal. 
De conformidad con lo interesado 
por don José Mesado Iñigo, se acor 
dó lo informado, favorable a dicha 
petición, por Hacienda, sobre pozos 
negros. 
Vista una instancia de don Fran-
cisco Garzarán y otros vecinos solí 
citando la reposición del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento so-
bre construcción del trozo del cami 
no vecinal de Cubla a Teruel por 
Villaspesa, interesando también que 
atre 
vemos a decir nada por temor a que 
el primero nos lance un «tú no 88' 
bes nada» o a que el pulcro y atilda 
do «don Teótimo» nos obsequie en 
un momento «emotivo y protocola-
rio» con una soberbia bofetada, 
Los señores Maorad, Spantalcón 
Raimundo Martínez estuvieron muy 
acertados en sus respectivos paPe 
les, demostrando ser sobradamente 





BANCO HISPANO AMERICANO 
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Interior 4 o/0 
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Id. 5 0/01927con Im-
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Banco Hispano Americano 
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este Municipio. Monedas: 
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Vi Wm m 
oyó Villanova pronuncia un En el Congreso se reunió ayer 
gran discurso en la capital la minoría socialista 
de Cataluña 
Esta-dice-no es ni será nunca Estado, porque 
el Estado es España 
Un grupo de alborotadores intenta recibir hostilmente a 
Royo Villanova 
El público reacciona a tiempo y da su me-
recido a los revoltosos 
Barcelona.—Aver llegaron a esta 
capital el jefe del Partido Agrario 
Español, señor Martínez de Velasco, 
a quien acompañaban los diputados 
señores Royo Villanova. Romero. 
Lnzcano. Dedoya, Igual. Ambronay 
Huesca, el director general de Ferro 
carriles, señor Redondo, los señores 
Cervantes y Rosplde y otras perso 
nalldades. 
En el apeadero de Gracia fueron 
recibidos por las autoridades y nu 
merosos'correlígionarios. 
Grupos de estudiantes hicieron 
objeto de una manifestación hostil 
al señor Royo Villanueva. 
Entre los manifestantes figuraba 
un hijo del ex ministro Ventosa y 
todos ellos pertenecían a la LVga, 
El público reaccionó y apaleó a 
algunos de los alborotadores, que 
hubieron de ser asistidos en la casa 
de socorro. 
El señor Martínez de Velasco 
continuó con sus acompañantes via 
je a Mataró para asistir a la Asam 
blea de Sindicatos Agrícolas que se 
celebraba en el teatro de la locali-
dad. 
Al entrar en el salón el jefe del 
Partido Agrario fué aclamado con 
entusiasmo. 
El presidente y el secretarlo pro 
mmclaron discursos y la asamblea 
acordó otorgar un voto de gracias 
al señor Martínez de Velasco por 
sus campañas en defensa de los inte 
reses agrarios y por su presencia en 
el acto. 
El señor Martínez de Velasco pro 
nuncló un elocuente discurso. 
Dijo que al enterarse de la cele 
bración de la asamblea de sindicatos 
agrícolas creyó que era deber suyo 
ponerse en contacto con sus elemen 
tos. 
Aplaudió las conclusiones apro 
badas por la asamblea y dijo que el 
Partido Agrario las hace suyas. 
-No quiero hablar de política-
añadió—porque la política carece de 
importancia cuando se trata de los 
altos intereses agrarios. 
El señor Martínez de Velasco fué 
muy ovacionado. 
Al terminar la asamblea, Martí 
A l Y ^ r i íovei1' ^c^e de cinco me-
" ^ " ses, se ofrece para criar 
en su casa. 
Razón en: 
Calle de Pablo Iglesias, 74. 
T E R U E L 
Pr 
[ l i l i 
CLASES NOCTURNAS 




nez de Velasco regresó a Barcelona 
donde, a mediodía, se celebró un 
banquete en su honor. 
A l acto asistieron mil comensa-
les. 
En el local se habían instalado 
altavoces. 
Lo* discursos fueron radiados. 
Habló en primer lugar'el jefe pro 
vinoiol del'PnrHdo Agrario, don Jo 
sé G^mez Moncho. 
Al levantarse a hablar el señor 
Rovo Villanova fué ovacionado. 
Comenzó su discurso'saludando 
a los catalanes españoles y a los es 
pañoles de'Catalnfta. 
Se refirió a la discusión del Esta 
tuto oara sostener que Cataluña no 
es ni será nunca un Estado porque 
el Estado es España, 
Combatió a los separatistas y 
preguntó pu^én es el culpable de los 
sucesos de Octubre. 
— Según Cambó —dice—el culpa 
ble no es el Estatuto, sino la Esque 
rra. 
En esto com"» en muchas otras 
coias —agrega —discrepo de Cambó, 
Un espectador: Muera Cambó. 
—No-sigue diciendo el orador 
— no hay que desear la muerte a na 
die, sino que vivan para que se en 
mlenden. 
Terminó su discurso diciendo 
que ama a Cataluña, pero que por 
encima de Cataluña^ama a España, 
Gran ovación. 
Entre las aclamaciones del púbM 
co habló el señor Martínez de Ve 
lasco. 
Comenzó diciendo que en aque 
líos momentos sentía ''una de las 
emociones mayores de su vida. 
Afirmó que el Partido Agrario 
hace suyas las'manifestaciones que 
acababa de hacer el señor Royo V i 
llanova, 
—A los que dicen que hacemos 
maniobras políticas les decimos que 
no nos hemos de molestar en recha 
zar la afirmación porque no lo me 
recen. 
Los ideales del Partido Agrario 
-añade -se encaminon a lograr que 
todos nos identifiquemos en las 
Ideas de Patria,^Orden y Religión, 
Gran ovación, 
Martínez de Velasco cenó anoche 
con el gobernador gsneral de la re 
gión. 
Esta mañana estuvo en la Genera 
lidad e hizo ías siguientes manifesta 
clones; 
- H e saludado al gobernador ge-
neral, con quien me unía estrecga 
amistad. 
Me voy encantado de la hospitali 
dad de Barcelona. 
De Madrid nada sé. pero supongo 
que no ocurre nada de particular. 
MUERTE DE UN RE-
Se trató de la situación de Teodomiro Menén-
dez y González Peña 
Se concede gran interés político a la jornada de hoy 
Lerroux conferenciará hoy con Gil Robles y 
con Martínez de Velasco 
Madrid.-Hoy estuvo en el Con 
greso, conferenciando con el presi 
den ê de las Cortes, señor Alba, el 
ministro de Hacienda, señor Marra 
co. 
Al terminar la entrevista, el s^ñor 
Alba dijo a los periodistas que el mi 
nistro había ido a darle cusnta del 
propósito de presentar en la sesión 
de mañana el proyecto de Ley de 
Alcoholes, a fin de evitar así que se 
discuta una proposición que los al 
coholeros tienen presentada. 
Añadió el señor Alba que acerca 
del envío del sumario del alijo de 
armas al Parlamento han surgido al 
gunos escrúpulos sobre si puede en 
viarse todo el sumario o solamente 
un testimonio, 
— Se celebrará —agregó el presi 
dente de las Cortes—una nueva re 
unión de jefes de minoría para deci 
dir. 
Yo espero que ninguna minoría 
tomará antes decisión sobre este 
asunto dentro del salón de sesio 
nes. 
UNA JORNADA DE GRAN 
; INTERES POLITICO : 
Madrid.—Se concede extraofdiiia 
rio interés político a la Jornada de 
mañana. 
Se atribuye gran Importancia a 
les entrevistas que celebrará con 
los señeres Martínez de Velasco y 




Se han practicado dos detenció 
nes, 
ACCIDENTE AUTO-
: MOVILISTICO : 
Madrid.-En la carretera de San 
Martín de Valdeiglesías volcó un 
automóvil. 
Resultó muerta doña Eufemia Sán 
chez. de 50 años de edad, esposa 
del vicepresidente de la Diputación 
de Madrid, señor García Trobado, 
En el accidente resultaron 'grave 
mente heridos"1 "mT hijo "del señor 
García Trabado y otros tres ocupan 
tes del vehículo, 
REUNION DE LA MI-
El Presidente Carmona triunfa 
en las elecciones y es reelegido 
Se ha firmado la transferencia de El Sarre a 
Alemania 
Ejecución de dos condenados a muerte por 
espionaje 
Madrid,—En una Imprenta esta 
blecida en la calle de Churruca, la 
policía se Incautó hoy de gran nú 
mero de publicaciones clandestinas 
de carácter extremista. 
NORIA SOCIALISTA 
Madrid, —En el Congreso se reu 
nió esta tarde la minoría socialista. 
Presidió el eeñor Negrín y asistía 
ron unos treinta diputados. 
A l salir don Fernando de los Ríos 
difo que se había examinado la si 
tuación de Teodomiro Menéndez y 
González Peña y las actuacciones 
contra otros encartados así como 
las numerosas peticiones de muerte 
en Asturias y en otras reglones. 
Se facultó a la directiva para rea 
fizar gestiones oportunas para evi 
tar nuevas ejecuciones, 
DE MADRUGADAEN 
: GOBERNACION í 
Madrid. —El ministro de Gober 
nación, señor Vaquero, al recibir 
esta madrugada a los periodistas 
les dijo que el gobernador general 
de Asturias le comunica que cuando 
las fuerzas Intentaban detener a un 
comunista este quiso escapar. Las 
fuerzas hicieron fuego sobre él ma 
tándolo, 
Ignoránse más detalles. 
ANDRES. 
• VOLUCIONARIO i 
D I N E R O 
f^cllltamcs a todos los propieta-
t s de fincas rústicas y urbanas 
¡We ofrezcan buena garantía, Prés 
jamos para edificaciones e indus-
J • Tierra-Huerta con facilida-
¡Q de pego. Razón: S, D. E. E. y 
Estamos S, A„ lairae I, 15 1.° 
ZARAGOZA 
Oviedo.-La Guardia civil hada 
do cuenta al gobernador general de 
esta reglón del suicidio del revolu 
' clonarlo Constantino Fernández, 
que se arrojó al río cuando le lleba 
ba la Benemérita a practicar una di 
ligencia. 
DAN MUERTE AL ME-
: DICO TITULAR 
Segòvia.-En el pueblo de Canta 
lejo un grupo de vecinos mató al 
médico titular don Julián Palas, 
El trágico suceso ocurrió por ha 
liarse el pueblo dividido en dos han 
dos; uno de los cuales era partida 
I rio del médico titular, y el otro ene 
'migo de éste y partidario de un mé 
dlco hijo del pueblo. 
Se han practicado siete detenció' 
nes, 
CONGRESO DE1 JUVEN-
: TUDES CANARIAS : 
Tenerife. —Continúa sus tareas el 
Congreso de Juventudes Canarias, 
en La Lagaña, 
Se ha celebrado en el Teatro Leal 
una gran velada de arte, en la que 
actuó de mantenedor don José Ta-
toada, de la Junta de Acción Cató 
lica. 
En todos los "actos que sécele 
bran reina el mayor entusiasmo, 
UN MUERTO Y [UN 
HERIDO GRAVISIMO 
Toledo. —Esta mañana, en Ventas 
de Peña Aguilera, se produjo un vio 
lento incendio en el garage propie 
dad de Juan García, que en poco 
tiempo quedó destruido. 
De los dependientes que en él he 
bfa resultó muerto Ignacio Martínez 
y el otro, Calixto Martínez, con gra 
vísimas quemaduras. 
También quedaron destruidos dos 
automóviles. 
El Juzgado de instrucción de Na 
vahermosa practicó diligencias, re 
sultado de las cuales ha sido la de 
tención del dueño de la finca por 
haberse probado que había provoca 
do el "Incendio para cobrar el ee 
guro, 
CONCEJALES CONDENADOS 
San Sebastián. -ElTribunal de Ur 
gencia condenó a once concejales de 
Rentería por dejación de funciones 
públicas, a causa de la dimisión que 
presentaron con motivo del pleito 
de los Ayuntamientos vascos, a tres 
años de suspensión en sus cargos, 
INCIDENTES ENTRE 
: PESCADORES : 
Berlín,—Esta mañana han sido 
ejecutadas una baronesa y una me 
canógrafa, condenadas a muerte por 
delito de espionaje. 
LA DEVOLUCION DEL 
SARRE A ALEMANIA 
Nápoles, Se ha firmado la trans 
lerenda del territorio del Sarre a 
Alemania, 
LA REELECCION 
: D E CARMONA : 
Lisboa. —Los primeros datos reci 
bldos del resultado de las elecciones 
presidenciales permiten asegurar el 
triunfo del general Carmona, que 
será reelegido. 
ES APEDREADO EL CONSU 
LADO NORTEAMERICANO 
EN MANZANILLO 
La Habana.—Dicen de Manzani 
lio que un grupo de revoltosos, que 
se supone sean comunistas, ha lan 
zado numerosas piedras contra el 
el edificio del consulado nortcamerl 
cano. 
Muchos cristales quedaron rotos 
Las autoridades han abierto una 
información. 
LA SALIDA DE CO 
: DOS Y ROSSI : 
Istres. —Esta mañana, a las 6'35, 
han emprendido el vuelo los pilotos 
Codos y Rossi, a bordo de su avión 
«Josep Lebrix», con rumbo a Río Ja 
neíro. 
Tienen la intención de establecer 
una unión directa íntre Francia y 
Brasil. En caso de triunfar en su ten 
tativa, abrigan el propósito de batir 
el record mundial de distancia, en 
vuelo en línea recta. 
El aparato lleva 6,400 litros de 
esencia y 270 de aceite. La carga to 
tal asciende a 8.700 kilos. 
El tiempo es favorable. 
— : LEA USTED ACCION : -
A Z U L 
I N S U P E R A B L E 
Extra-corta, Corta, Larga y Fono 
Gran Super 9 
San Sebastián. - En Fuenterrabía 
se ha producido un Incidente con 
motivo de las diferencias surgidas 
respecto a los métodos de pesca a 
emplear en la salida del Bidasoa, 
De acuerdo con las delegaciones 
francesa y española, se estableció 
un periodo de prueba de cinco me 
ses. 
Esta mañana, al salir el bote 
«Chinguero:», fué destrozado por los 
pescadores de Fuenterrabía. no con 
formes con el procedimiento segui 
do para Is pesca. 
Cou este motivo surgieron varios 
incidentes y en el despacho del go 
bernador se celebró una reunión, 
llegánd se a un momentáneo acuer 
do. 
UN HQMENAIE 
Ariza, —Con mcAivo de las bodas 
de oro de la Superiora d . l Hospital 
de la Caridad 'y Asilo ae'- eaie'^g, 
el Ayuntara .i.t- 3 nom 
brarla hijaide aífc». de 8a^edilecta 
y dar su nombre 8 una ¿alie de la 
población. 
IPTAXS, i L f O O 
Precio impuesto en toda España 
Oigalo, compárelo y juzgue 
usted mismo 
Agencia oficial: 
Joaquín Costa, 1.—TERUEL 
E L TIEMPO 
JUilaa is « 7 « 18̂ ) —S'8 
687-1 
SE-KtMitoitmoaMaie*. 
S ^ á o / t í \ l « " o 0 í ¿ a i t e l a i i it i i^TÍU- o 
ticB«tre horM, g 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 
Trimestre (fuera) 7'5o 
Semestre (Id.) U'SQ ¡ 
Año W . . . . . 29-50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTíMr^ 
t a actitud de algunos izquierdistas 
Deben ser incapacitados para 
ejercer cargos públicos 
Toda España y no pocas naciones naríos que asolaron más de 900 edl-
extranjeras conocen sin duda las 
estadísticas aterradoras'de muertos 
j heridos, incendios 'y voladuras, 
deterioros y robos perpetrados en 
Asturias durante la revolución de 
Octubre. 
Asombra pensar que pudiera co-
meterse tanto crimen por los revo-
lucionarios, en tan breve lapso de 
tiempo. Ello supone una detenida y 
calculada preparación de armas y 
municiones, que en manera alguna 
pudo efectuarse a espaldas de los 
gobernantes del nefasto bienio, si 
no hemos de atribuirles tal ineptitud 
que constituya un crimen de lesa 
patria el mero deseo de volver a go-
bernar. 
No es posible que se provea de 
cientos de armas y municiones un 
partido que anunciaba un día v otro 
la revolución a plazo fijo, sin que se 
enteren las autoridades. De la pre-
paración de tan luctuosos sucesos 
se percataron multitud de españo-
les, entre los cuales, seguramente, 
no estaban los gobernantes. 
Y no es que les faltaran adverten-
cias y requerimientos. La Prensa de 
rechista apenas dejaba un solo día 
de llamar la atención al Gobierno 
acerca de lo que se fraguaba, y no 
faltaban manifestaciones harto ex-
presivas de los periódicos revolució 
narlos, reveladoras de las perversas 
Intenciones de los socialistas y afi-
nes, como de los preparativos que 
efectuaban. 
Excursiones dominicales a las que 
concurrían uniformados; ejercicios 
militares en que se adiestraban; la 
osadía en exhibir las armas de que 
se proveían; el despotismo con que 
se imponían en los medios políticos 
y obreros... Estas y otras manifesta 
clones eran signos Inequívocos de 
la revolución que se preparaba, y de 
todas se hacía eco la Prensa izquier 
dista para alentarlas y aplaudirlas. 
La colección de «Heraldo de Ma-
drid», para no citar «La Tierra», «El 
Socialista» y otros periódicos seme-
jantes, en los que no es difícil encon 
trar largas reseñas de congresos co-
munistas con acuerdos de actuar 
fuera de la ley; defensas calurosas 
de los depositarios de armas, como 
el diputado Lozano; crónicas festi-
vas para disimular alijos de armas, 
como el del «Turquesa»; sendas no-
tas del comité central comunista in 
vitando a la violencia y a la lucha en 
las calles para impedir el acceso de 
las derechas al Poder... Y ahora, los 
que entonces gobernaban o la pren-
sa por ellos inspirada, cual si nada 
hubiese acontecido en Asturias, ni 
hubiesen alentado a tamañas a^roci 
dades, sólo se preocupan a defender 
a los revolucionarios sin que expre-
sen la menor condolencia por las 
víctimas ni el menor reproche por 
los bárbaros atentados. 
Si no conociésemos ya su degra-
dación moral, esa actitud de ahora 
les pondría de manifiesto. Quienes 
no protestan ante los 1335 muertos 
y 2951 heridos causados por la revo-
lución, ni reprochan a los revolució 
fíelos, cuyo importe excede de cien 
millones de pesetas, ni reprueban 
los robos de más de cuarenta millo 
nes de pesetas al Banco de España 
y otras entidades bancarias, ni con-
denan a los que violaron y asesina-
ron a jóvenes indefensas, ya 'están 
juzgados... Las autoridades tratan 
de averiguar por cuántos medios les 
ofrecen las leyes la responsabilidad 
de los culpables de la revolución. 
Está bien; pero no olvidemos que 
por encima de la ley aparecen1 res-
ponsabilidades para los dirigentes, 
y que si puede soslayarse la respon-
sabilidad judicial no debe desviarse 
el castigo del pueblo, cuya dignidad 
no debe consentir que 
UN DESA li'N 
Uaa crónica de Nueva York nos 
trae una noticia de esas que ya ape-
nas producen sensación en el públi-
co europeo, acostumbrado a las ex-
centricidades del país de los trust y 
de los divorcios. 
Esa ciudad nortesmerlcana de Re-
no goza ya la fama de explotar, 
como un negocio, la disolución de 
los matrimonios con los mismos ca-
racteres que Montecarlo explota el 
uego y solo en una psicología ame-
ricana se concibe contar con una 
ciudad dedicada especialmente a 
conformar a los disconformes dan-
do aires de solemnidad v de sinceri-
dad a una superchería. Porque solo 
en psicologías tan infantiles como 
las de los americanos cabe suponer 
que tengan fe v den carácter social 
a unas decisiones puramente formu 
larias como si con poner la etiqueta 
. ¿ f i j * : legal a una cosa, ya se pudieran arre esos tales i , , . , (glar las cuestiones morales que esas 
entrañan. Es decir, vuelvan a gobernarnos. Es tan ofensiva para la dignidad ^8"188 c08f 
nacional la actitud de los que antes j ^6.18 cue8t,ón de tnorajldad Para 
alentaron a los revolucionarios yj 
ahora tratan de justificar sus críme- i0*116 86 ve . j Í j i • i . J * con oue se levantan un día los me-nes y aun4 defenderlos, insultando i 7 „ c c 
para ello si es preciso al Ejército, a 
los agentes de la autoridad y a la 
¡ciertos americanos estriba por lo 
en el buen o mal humor 
Patria, que no comprendemos exis-
ta ningún ciudadano honrado y cons j 
cíente que les preste en el porvenir 
sus votos para cargos públicos. 
Los que envenenaron a los obre-
ros para lanzarles a una locura revo 
lucionaria en que perecieron 8 milla 
res mientras ellos se escondían ridi-
culamente o atravesaban la frontera 
cobardemente; los causantes mora-
les de tantos millares de víctimas: 
los inductores de tantos asesinatos, 
de tantas deshonras, á¿ tantos ro-
bos y vilezas, por decoro nacional 
deben ser incapacitados para el ejer 
cicio'de los cargos públicos. 
Elias Olmos 
ees de Reno. 
Esta vez le ha tocado hacer la pelí 
cula a una hija de Roosevelt. Casa-
da y con dos hijos. El nuevo marido 
ha tenido que descasarse también 
para volver a recasarse puesto que 
los matrimonios se hacen allí y se 
deshacen como quien se bebe un 
vaso de agua. Los laicos suelen dar 
a esto unos nombres enfáticos y so-
noros que a lo que 'los españoles 
llamamos sencillamente veleidad, 
sensualidad, o cosa peor, ellos lla-
man «vida» y con esto se guardan 
las formas y no padece la sociedad. 
D i o 









LA VOZ DE SU AMO 
STEWART.; WARNER 
Si está usted interesado en adqui-
rir un RECEPTOR de CALIDAD 
a PRECIO EXCEPCIONAL, no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
CARRASCO, 19-2.° 
TERUEL 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Bien, se ha «casado» esa señora 
madre de dos hijos con otro hom-
bre, padre, a su vez, de otros seres 
inocentes y que van a ser responsa-
bles de las decisiones de estos reca-
sados que van a «vivir su vida» co-
mo ahora se dice. Y una de las co-
sas más curiosas en este nuevo reca 
samiento es que los nuevos recasa-
dos se han apresurado a participar 
su buena nueva y ofrecer su casa a 
los antiguos cónyuges de uno y otro. 
Como es natural la cortesía ameri-
cana que no tolera la incorrección 
de la «crueldad mental» como se 
llaman allí a los celos, se ha consi-
derado obligada a guardar las for-
mas y se han apresurado a contes-
tar a los telegramas de participación 
del fausto acontecimiento haciendo 
votos por la felicidad y la nueva 
unión de los nuevos candidatos al 
posible error de elección. 
Pero he aquí que contando esto 
ayer mismo a uno de nuestros hom-
bres de campo se me quedó miran-
do con cierta duda. 
—¿Pero eso que cuenta usté es en 
serlo? —me preguntó. 
—Absolutamente en serio. 
-Pues entonces yo le digo a usté 
que esos hombres son cualquier 
cosa. 
-¿Por qué? 
m este hombre de nuestro cam 
Tripas y especias para embutidos 
C a s i m i r a B e j a r a n o 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
era indisoluble y el divorcio legal 
era un trágala a la reacción. 
- Y pa separarse de la Co asa era 
preciso que anduvieras en pleitos y 
abogados? Tan sencillo como era 
seguir como estabais cá uno en su 
casa y se acabó. 
Pero Juanón dió entonces la razón 
que acaso fuera 'para su intimidad 
la suprema "razón del caso. 
^ - E s que si no me divorcio me po 
día pedir siempre la Colasa la man-
tçnencia. 
—¿Pero ahora no? 
-Ahora lo mío es mío y lo suyo 
suyo. Además que, según el abogao, 
me puedo volver a casar. 
• * * 
Efectivamente, nunca falta «un ro 
to para un descosido» como me de-
cía este hombre de campo con el 
sentido tradicional que todavía cons 
tituye por fortuna el fermento espi-
ritual del pueblo. Juanón se recasó 
con una mujer de cierta famascon lo 
que asentó un terrible golpe al lai-
cismo, porque quedó desacreditado 
para mucho tiempo el divorcio con 
nuevas uniones si estas habían de 
ser como la del «bínubo» como de- j 
cía el abogado redentor copiando la 
palabreja de la redacción que dió a 
la ley don Fernando de los Ríos. 
Y un buen día corrió por el pue-
blo la noticia de que Nlco'asa, a imi 
tacfón de lo que habla hecho antes 
Juanón, «e casaba también, Y se ca-
saba con un amigo del «ex marido», 
otro camarada y conspicuo rojo de 
los de fe absoluta en la bandera co-
lorada y en el paraíso terrenal de 
Rusia. 
Pero ocurrió que en la misma ta' 
berna donde se reunían, el nuevo 
aspirante a la ex consorte de Juanón 
hubo de contestar a algunas pregun 
tas relacionadas con el asunto. 
—¿Conque la Colasa, eh? 
-Eso pretendo. 
A continuación se permitió hacer 
como un retrato físico de la preten-
dida. Todavía de buen ver, garbosa, 
limpia y algo de opiniones partícula 
res que él creyese del caso exponer 
para el día de la boda. No había 
contado con que cerca del grupo 
donde hablaba estaba Juanón y se 
había dado cuenta de los elogios 
que el camarada en plan casamente 
ro hacía de Nicolasa. 
Frente a frente Juanón del cama-
rada. 
—¿Se puede saber qué estabas ha 
blando de mi mujer? 
—¿Tu mujer? 
—Sí, mi mujer, ¿qué pasa? O es 
que te crees tú que porque yo esté 
descasao ya pué dlrse ella con el 
primero que se presente? 
Y hubieron de sacar de la taberna 
al aspirante a la mano de la posible 
«bínuba» en una camilla. 
Y cuando se hizo este relato nues-
tro campesino opinó: 
-¿Vé usté? Eso es un hombre y 
así somos en España los hombres. 
* * * 1 
¿Mejor? ¿Peor que en Norteamé-
rica? Yo no lo sé, pero sí que en el 
r e f o r m a d e l a Ley 
d e A s o c i a c i o n e s 
en declarar que no dicen la verdad. Los ^ 
m i m s i r u uc ^ U I J - O na- tos católicos en nuest-a nafrí., abierta una información publica na ^ « P^ia . COn 
P. 
Ha puesto el dedo en la llaga el clones. Ya saben quienes eso 
ministro 
abierta m.* " ^ 1 1 " - - - V . L vitalidad anterior a la de los 
ra nroceder a a reforma de ia uey "rius núcleo» 
de Asocladones. Poreso. el cUmor »ntaS6nico, de abasas del Puebi; 
dé Z periódlcoa de izq^erda. cHe- ^ ^ . ^ f " ^ - 1 0 " ^ 
• . , i M „T7i <?r>- tan vigorosa como ouede a1̂ o« 
n M i «uinliendo la ausencia de «til oo-1 » ^ucuc aicancarln 
r i l a t a , levantan au voz haata lo, i cualquiera en .dad bien o r é i a i J 
a troa en la defenaa de ^ «ue elloa P " ° ^1 apoyo oflcU 
llaman una de la, conq^ata, " ¿V ^ ^ ' " ^ H , ™ vino dlsfrotsn 
i , i ¡jí do- Añora, si la ley lletfa n IV^J,, genulnas de la revolución. i ' t l , y ucsa a modj{i 
No les regatearemos nosotros la ^ f 1 S e f f * ™ ™ * ^ 
razón a esos periódicos. La revolu , ^ual el derecho de todas las a8ocla 
ción se hizo muv principalmente des " 0 ^ : M C " a ^ , ^ a í qUe/ue8e el ma 
de el Ministerio del Trabajo, ^ ^ h t Í Z ^ f ^ ^ ^ f 0 / 0 ^ ^ es 
advenir la República se convirtió en | cuand« h«br* 'e^do la ocasión de 
fortín del socialismo bajo l«s ó r d e - l ^ i r la eficacia de las diferentes en 
nes de Largo Caballero, revoluciona ^des profesionales para poder ca 
rio en presente, en pretérito y en f ü f f ^ equitativamente, 
turo; ê to es. siendo ministro, antes I Mienfa8/«"t0- t e " á ^ un poco 
y después de serl-; en los tres tiem Prienda esos señores de la h 
pos. a sueldo del Estado. [£lu,er<la' Porciue ^ Prec1^ que al 
Creyó Largo, y creyeron los soda ^una vez l'eg 'se la hora de quela 
listas, que el ministerio del Trabajo ^1^800181 emPeza;a a encarrilarse 
venía a ser una sucursal b i e n | P0xr los caucf8 J ^ o s . terminando 
abastecida de l a Casa d e l Pue- ^época de las arbitrariedades, 
blo, y en esa creencia radican su en 
gaño y desilusión. Ni la Casa del 
Pueblo era España, ni la Ley de Aso 
elaciones podría ser únicamente pa 
ra los socialistas. En esta última de 
herían tener acogida todos los espa 
ñoles, marxlstas o no, con pleno de 
recho a la asociación. 
Ahora, cuando un ministro del 
Trabajo no socialista aspira a modi 
fícar una ley que es trascendental 
para la convivencia profesional, a 
ffn de que su articulado ampare 
igualmente al católico y al marxista, 
se dice que ese ministro sufre un ata 
que de parcialidad y que su sola as 
piración es la defensa de las asocia 
clones católicas. A lo que el señor 
Anguera de Sojo podría contestar 
como dice que contestaba la sibila 
de Cumas: si y no. Si debe aspirar 
a la defensa de unos ciudadanos, tan 
ciudadanos como los otros, que ne 
cesitan del amparo legal que antes 
les denegó una asamblea de secta 
ríos, no tendrá intención dicho mi 
nistro de incurrir en una injusticia 
análoga volviendo ahora la oración 
por pasiva; porque en la lucha legal 
saldrán perdiendo siempre los que 
contienden empuñando las armas 
del decoro y de la pública conve 
niencia. De todas suertes, la verdad 
y la justicia acaban siempre por im 
ponerse, pronto o tarde. 
Se obstinan en negar hoy persona 
lidad a los sindicatos católicos los 
I que combaten la iniciativa ministe 
rial de reforma de la ley de Asocia 
Almacén de Vinos 
DE SU COSECHA DE AL-
MONACID DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
(FRANCHIN) . 










voy a trasladar aquí a los lectores 
de este periódico para que vean có-
mo interpreta esas cosas el sentido 
español. 
me refirió entonces el suceso acae- fo¿do de esa psicología española 
cido a un compañero suyo y que yo hay a,á0' W hasta moralmente se 
satisface más con la intransigencia. 
Más bello, mucho más bonito, con-
siderar a la mujer como coto cerra-
do a las variaciones aunque el hom-
bre más ruin, más grosero no sea 
capaz de elevar su idealidad a la al-
Juanón, el rudo labriego con alma tura de la mujer, 
campesina y rudimentaria P r i m e r n a ' D . , 
« e n ^ d e U l a . c a , c o n T ™ ' ^ 2 ™ ^ ^ ^ 
que se preparó tan rudo ataque a la ' T 
institución de la familia española11 A ¡Z* USté en CUenta que tÓ0 
que era única en el mundo, Divor-' ^casorio de la Colasa 
« • « 
no 
cío. Juanón y la Nicolasa. Bullangas1 f™? qUe habladurías de la8 ma 
de la Casa del Pueblo con cualquier1 ? ,enéuaS: ?ue esa muier ^o pen-
pretexto laico. Había que divorciar I 611 haCer tal desat,no-
a este matrimonio que no se llevaba! T91 desatlao- Bendito sea el lea-
bien para dar ejemplo de «Consclen ¡ gUa'e de nuestro8 hombres del cam-
ela y autenticidad». Un abogado pl !po qtle creen todavía. a pesar de las 
tapleltos. metido a «redentor» se i !,eyeS lfii-as' W "na mujer que 
encargó de tramitar el asunto. Fallo' e SUS víncul0» morales hace 
un desatino. 
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